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Perbaiki Latar Belakang, dibuat lebih menarik. 
Perbaiki Bab I dan penelitian terdahulu ditambah 












Memulai Bab I jangan kejauhan banget. Langsung 
memulai dengan yang ada kaitannya dengan topik. 
Jangan menggunakan kata "sangat luar biasa" 
karena itu opini. Sambungkan dan 










Memberikan alasan yang lebih ilmiah. Alasan 
memilih  eksperimen  pada siswa SMA masih 












Pertanyaan penelitian masih perlu diperbaiki. 
Paparkan celah penelitian setelah penelitian 
terdahulu. Masih kurang dalam memaparkan inspiratif 










Lebih banyak mencari data dan membaca tentang 
difabel. Antar paragraf masiih belum nyambung. 
Mencari lebih banyak data lagi. Menambah variabel 










Telah mengganti topik dan membuat matriks 
kemudian memperbaiki matriks yang sudah dibuat. 









Masih mencari dan memperbaiki topik. Lebih 
banyak membaca jurnal tentang 









Mencari jurnal tentang multimethod. Lalu 
mencari masalah dari jurnal tersebut dan apakah 
masalah tersebut dapat diaplikasikan disini. Cari text 
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Konsepnya jurnalisme kesehatan. Rumusan masalah lebih 
diperjelas lagi. Teori-teori yang digunakan tambahkan 
teori tingkat 









Temanya diringkas lagi untuk jadi judul. Rumusan 
masalah itu seberapa besar bukan bagaimana. Beritanya 
lebih  spesifik periode kapan sampai kapan. Pertama kali 











Cari tau berapa banyak sampel di tiap wilayah. Waktu 
awal cari berita-beritanya dulu apa saja. Kemudian 
mencari teori audience. Metode penelitian agak lebih 










Dijelaskan mengapa akhirnya memutuskan untuk 
menggunakan media yang dipilih. 
Ada beberapa berita yang tidak perlu digunakan. Jadi 










Mencari metode yang tepat. Mencari referensi yang 
lebih baru. Alasan teoritis subjek penelitian. 
Memeriksa kembali 









Menuliskan alasan Tribunnews.com dalam penulisan 
ditempatkan diurutan kedua setelah Okezone.com. 
 










Dalam latar belakang, paparkan terlebih dahulu mengapa 
penelitian ini menarik dan penting utk dilakukan. Tingkat 
pemahaman dijelaskan lebih jelas  lagi. Membuat kalimat 
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Sertakan ambil berapa berita dari media yang diteliti. Alur 
penelitian diperbaiki. Tambahkan Hipotesis dalam alur 
penelitian. Membaca buku panduan untuk 




















Harus ada bridging antar paragraf supaya 
nyambung. Memasukkan sumber yang diambil. 
Mengumpulkan harus full dari bab 1-3, tidak 












Membuat beberapa tabel untuk mempermudah pembaca 
dalam membaca penelitian. Menuliskan sumber secara 
lengkap. Membuat operasionalisasi variabel dan kuesioner 





















Mengurangi penggunaan kata lain. Mulai buat pertanyaan 
dari operasionalisasi variabel yang sudah ditentukan. Daftar 
Pustaka tetapmenggunakan font yang sama 










Alur penelitian, kelompoknya langsung dibagi ke 
dalam 3 kelompok kontrol dan eksperimen. 
 












Mendeskripsikan alur penelitian langsung menulis dari mana 
sayamemulai penelitian ini (sesuai dengan bagannya). 
"Lainnya" di dalam tabel diletakkan di paling bawah. 
Lebih menjelaskan dengan jelas maksud 













Tidak menggunakan kata penghubung di awal kalimat. 
Menuliskan kesimpulan di dalam sub bab. 
 



































Kuesioner Tingkat Pemahaman Remaja Akhir DKI Jakarta 
 
Halo semuanya! Terimakasih banyak sudah mau mengklik link ini untuk membantu 
saya dalam mencari data untuk keperluan penelitian saya. Perkenalkan, saya elvida 
pebrianti mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara (UMN) semester 8 
 
Penelitian ini berjudul "Pengaruh Frekuensi Penggunaan Jargon Kesehatan di 
Okezone.com, Tribunnews.com dan Kompas.com terhadap Kemampuan Audiens 
dalam Memahami Berita COVID-19 (Studi Eksperimen pada Remaja Akhir di 
Jakarta)".  
 
Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan saya.  
 
Data yang digunakan akan dijaga kerahasiaannya dan sepenuhnya ditujukan untuk 
kepentingan penelitian ini.  
 








1. Nama ____________ 
2. Jenis kelamin 
x Laki-Laki 
x Perempuan 
3. Umur di tahun 2020 ___________ 
4. Tempat tinggal/alamat (sebutkan kotanya saja) _________________ 
5. No. Telp ___________ 
 
6. Media berita online apa saja yang anda gunakan untuk mencari informasi 




o Lainnya (isi sendiri) 
7. Seberapa sering anda membaca media tersebut? 
x Satu minggu sekali 
x Satu minggu 2-3 kali 
x Satu minggu 4-6 kali  
x Setiap hari 
[Disini responden dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya apabila memilih pilihan 
satu minggu 2-3 kali, satu minggu 4-6 kali dan setiap hari. Jika responden memilih 
pilihan satu minggu sekali, maka tidak akan melanjutkan ke tahap selanjutnya] 
 
BAGIAN 1  
-TINGKAT PEMAHAMAN 1- 
*BERITA 1 (OKEZONE.COM)* 
1. Saya mampu menjelaskan isi berita tersebut tanpa mengalami kesulitan 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
2. Saya mampu menangkap maksud dari isi berita tersebut 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
3. Sepsis adalah kondisi ketika organ mengalami kegagalan fungsi 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
 
o Setuju 
o Sangat setuju 
4. Miokarditis adalah peradangan pada dinding jantung 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
5. Jaringan parut ireversibel (fibrosis) adalah gangguan pernapasan 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
6. Respon inflamasi adalah respon nyeri dan respon kekebalan tubuh 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
7. Berita tersebut menyampaikan informasi bahwa orang yang sudah terkena 
corona masih dapat mengalami kerusakan organ tubuh seperti gangguan 
pernapasan 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
 
*BERITA 1 (KOMPAS.COM)* 
1. Saya mampu menjelaskan isi berita tersebut tanpa mengalami kesulitan 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
 
2. Saya mampu menangkap maksud dari isi berita tersebut 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
3. Patogen adalah virus 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
4. SARS adalah infeksi virus pada jantung 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
5. Kata lain dari RNA adalah bakteri 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
6. Pneumonia adalah paru-paru basah 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
7. Berita tersebut menyampaikan informasi bahwa orang yang sudah sembuh tetap 
dapat menularkan virus dikarenakan mereka tanpa sadar telah menyebarkan 
virus  
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
 
o Sangat setuju 
 
 
*BERITA 1 (TRIBUNNEWS.COM)* 
1. Saya mampu menjelaskan isi berita tersebut tanpa mengalami kesulitan 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
2. Saya mampu menangkap maksud dari isi berita tersebut 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
3. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
4. Gelombang episentrum adalah gelombang pusat penyebaran 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
5. Epidemi adalah penyakit menular yang menjangkit orang dengan sangat banyak 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
6. Kata lain dari herpes zoster adalah cacar api atau cacar ular  
o Sangat tidak setuju 
 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
7. Berita tersebut menyampaikan bahwa virus corona dapat kembali hidup seperti 
virus herpes yang muncul sebagai cacar ular 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
 
BAGIAN 2 
-TINGKAT PEMAHAMAN 2- 
*BERITA 2 (OKEZONE.COM)* 
 
1. Saya mampu menjelaskan isi berita tersebut tanpa mengalami kesulitan 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
2. Saya mampu menangkap maksud dari isi berita tersebut 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
3. Uji klinis adalah pengujian khasiat baru pada hewan 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
4. Replikasi adalah proses menyembuhkan diri 
o Sangat tidak setuju 
 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
5. Intravena adalah proses pemberian obat secara herbal 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
6. Famotidine adalah obat anti COVID-19 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
7. Berita tersebut menyampaikan bahwa obat hydroxycloroquine dan obat maag 
mampu menyembuhkan COVID-19 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
 
*BERITA 2 (KOMPAS.COM)* 
1. Saya mampu menjelaskan isi berita tersebut tanpa mengalami kesulitan 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
2. Saya mampu menangkap maksud dari isi berita tersebut 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
 
3. Antasida adalah obat penetralisir lambung 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
4. Antihistamin adalah obat untuk mengatasi reaksi alergi 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
5. Hydroxycloroquine adalah obat anti malaria 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
6. Aritmia jantung adalah gangguan pada irama jantung 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
7. Berita tersebut menyampaikan bahwa obat maag harus diberikan dengan 
dosis yang sangat tinggi, lebih banyak dari yang biasa dikonsumsi untuk 
mengobati sakit maag. Obat ini akan diberikan melalui suntikan  
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
 
*BERITA 2 (TRIBUNNEWS.COM)* 
 
1. Saya mampu menjelaskan isi berita tersebut tanpa mengalami kesulitan 
 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
2. Saya mampu menangkap maksud dari isi berita tersebut 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
3. Peer review adalah peninjauan ulang sebuah karya ilmiah 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
4. Obat generik adlah obat yang habis masa patennya 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
5. Penyakit lupus adalah penyakit autoimun yang menyerang imun tubuh dan 
jaringan organ tubuh 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
6. Gagal jantung kongestif adalah kegagalan memompa pasokan darah yang 
dibutuhkan tubuh 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
 
7. Berita tersebut menyampaikan bahwa belum ada data dari sebuah karya ilmiah 
yang menunjukkan bahwa obat yang lama bisa bekerja untuk melawan 
COVID-19 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
 
BAGIAN 3 
-TINGKAT PEMAHAMAN 3- 
*BERITA 3 (OKEZONE.COM)* 
 
1. Saya mampu menjelaskan isi berita tersebut tanpa mengalami kesulitan 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
2. Saya mampu menangkap maksud dari isi berita tersebut 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
3. BCG adalah vaksin untuk menjaga sistem pernapasan 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
4. Spektrum adalah antibiotik untuk menghambat dan membunuh bakteri 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
 
o Sangat setuju 
5. Strain bakteri atau virus adalah kumpulan spesies bakteri atau virus 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
6. Polio oral adalah pemberian vaksin polio melalui tetes 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
7. Berita tersebut menyampaikan bahwa peneliti pernah melakukan test kepda 
BCG yang dapat merangsang pertahanan kekebalan tubuh sehingga mampu 
memblokir setiap virus lain yang diberikan secara eksperimental 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
 
*BERITA 3 (KOMPAS.COM)* 
 
1. Saya mampu menjelaskan isi berita tersebut tanpa mengalami kesulitan 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
2. Saya mampu menangkap maksud dari isi berita tersebut 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
 
3. Lumpuh layu adalah kelumpuhan pada beberapa bagian anggota tubuh 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
4. Suntikan dummy adalah suntikan kosong, tiruan dan buatan 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
5. Adenovirus adalah virus yang dapat menginfeksi saluran pernapasan 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
6. Dalam berita di atas, disampaikan bahwa vaksin dibuat dengan menggunakan 
kumpulan bakteri atau virus dengan tujuan utamany adalah untuk 
membangkitkan sistem pertahanan tubuh 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
7. Vaksion polio oral dapat menjadi salah satu alternatif  untuk diberikan kepada 
pasien yang mengidap COVID-19. 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
 
*BERITA 3 (TRIBUNNEWS.COM)* 
1. Saya mampu menjelaskan isi berita tersebut tanpa mengalami kesulitan 
 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
2. Saya mampu menangkap maksud dari isi berita tersebut 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
3. Penyakit milier adalah penyakit peradangan paru-paru 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
4. Meningitis adalah peradangan otak dan sum-sum tulang belakang 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
5. Carier adalah jumlah orang yang terinfeksi virus corona tetapi tidak 
mengetahuinya karena tidak bergejala 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
6. Dalam berita di atas, disampaikan bahwa vaksin untuk menjaga sistem 
pernapasan ini meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang bertindas sebagai 
peraisai pertahanan terhadap berbagai virus yang memasuki ke dalam tubuh. 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
 
o Sangat setuju 
7. Vasksin BCG secara signifikan dapat mengurangi tingkat kemtian dan dapat 
mengurangi jumlah carier 
o Sangat tidak setuju 
o Tidak setuju 
o Setuju 
o Sangat setuju 
 
 
TERIMA KASIH BANYAK!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
